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Puji syukur kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta’ala atas limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 
laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul “Pembuatan web katalog 
deverkoop”. Disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Manajemen 
Tugas Proyek Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi 
Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasalam, serta kepada keluarga dan sahabat. 
Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. 
Dalam penyusunan laporan manajemen tugas proyek ini, kami 
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, 
kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Nur Rochmah Dyah P.A. S.T., M.Kom. Selaku Ketua Prodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Dinan Yulianto, S.T., M.Eng. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan manajemen tugas 
proyek ini. 
3. Serta seluruh pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang 
telah terlibat banyak membantu, sehingga manajemen tugas poyek dan 
laporan ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan dan tugas 
proyek ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan, 
demi penyusunan laporan yang lebih baik lagi ke depanya. Penulis berharap, 
semoga laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat bermanfaat untuk kami 
khususnya, dan pembaca pada umumnya. 
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